














































































































































































Specialty Features of Application Undergraduate Education
Shi Qiuheng, Wang Aiping
（Research Center for Higher Education Development, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China）
Abstract：Based on science connotation of application undergraduate education and elements analysis of
specialty training model, the specialty features of application undergraduate education include: specialty
values reflects the nature of industry; specialty settings reflect the goals of application; specialty curricu－
lum design reflects the complexity; specialty training course reflects practicality; specialty talent evaluation
reflects diversity.
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参与到行业的技术研发中，帮助行业解决生产过程
中的具体问题，既培养学生的实践能力和创新能
力，又凸显和增强学校教师的科研实力；另一方面，
应用型本科院校还应主动加强与科研机构的联系，
及时了解最前沿的科技信息、研究成果，提高师生
科研素养。此外，应用型本科院校在教学过程中也
要坚持产学研结合，实行高校与行业企业互动，促
使高校不断增强自身优势，提高教育教学质量。如，
德国“双元制”充分体现了校企紧密结合培养人才
的特色，其应用科技大学不仅注重培养过程的实践
性，而且十分注重与行业企业的合作，由行业主导
整个实践教学过程。美国、加拿大的“合作教育”，日
本的“官产学合作教育”，英国的“三明治式”合作教
育等，也都强调行业企业的作用。我国应用型本科
院校在专业人才培养过程中也逐步加强实践环节，
注重与企业的结合。一方面，将实践教学和理论教
学紧密结合，使学生尽早地将理论学习有效地应用
于工作实践，以便将来能够顺利地适应工作；另一
方面，在学校的专业设置、课程建设、教学改革等各
个环节与行业企业开展全方位合作。
产学研结合要求将应用型人才培养计划与企
业的用人机制相融通。只有如此才能使学生在具备
一定的学术能力后，有机会到企业工作，并体验和
熟悉工作环境，接受针对职业生涯的实践培训。这
体现了学校更加主动地与企业相结合，更加关注社
会和学生的实际需求，以就业为导向，将学校的教
学与社会实践工作相结合，提高学生对社会的适应
能力。可见，应用型本科院校要紧密依托当地政府
与企业，积极寻求校企合作，建立产学研密切结合
的运行机制。
五、专业的人才评价体现多元化
时代观决定人才观，人才观决定评价观。应用
型本科教育培养的是复合性应用型人才，因而，其
人才评价应体现多元化。如德国有严格的考试制
度。理论课考试要求严格，保证了学生的质量；实践
中与企业紧密结合，学生在企业实习，最后由实习
企业给予严格的考核评定。学校还聘请企业的技术
人员进行课堂教学并参与对学生的考核。[2] 我国对
应用型人才已开始改变过去以精英教育评价为唯
一标准，也逐步关注市场需求，依据市场所需人才
的规格来衡量教育质量。可见，为了更好地培养应
用型人才，应用型本科教育的人才评价标准和方式
也要与时俱进地改变。
应用型本科教育应采用多元化评价方式。首
先，评价主体的多元化。应用型本科教育的人才评
价应立足高校，引入社会评价机制，建立由实习单
位、用人单位、行业团体、技能鉴定机构共同参与的
人才质量社会监控体系，形成一种全方位的质量考
核与评价方式。其次，评价内容的多样化。要彻底改
变传统的过于注重知识评价学生质量的做法，实行
知识、能力、技能的综合考核，建立以应用能力为主
的质量评价体系。不仅重视培养与学习的结果，而
且重视思维与进步的过程。最后，评价方法的多样
化。采取定性评价与定量评价相结合的方法。总之，
人才评价的多元化，既有利于应用型本科院校人才
质量的提高，也能更好地满足社会经济发展的需求。
综上所述，笔者认为，明晰应用型本科教育的
专业特征，科学设置出合理的有针对性的专业，更
好地培养出高级应用型人才，进一步发挥高等教育
的社会服务功能，应用型本科教育才能够真正成为
行业与地方社会经济发展的积极推动力，逐渐走入
社会经济发展的中心。
（本文选自《“新技术、新理念——高层次技术
型人才培养模式创新”国际论坛文集》）
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